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ࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ࡢ⏕Ꮫ୰ࡿࡅ࠾࡟ࢪ࣮ࢸࢫ⏬௻⏕Ꮫ 
࡚ࡏేࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ࡜᱌ᥦࡢ　⾰ࢻࣥ
ࠋࡓࡋᙜᢸ
 ᱌ᥦ　⾰ 㸧1
࡛ࢪ࣮ࢸࢫ LL$:$. ࢆࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ࡢ⏕Ꮫ୰ 
ࢩࢵ࢓ࣇࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜　⾰ࡢẁᬑࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ㛤ᒎ
࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝╔ࢆ　⾰ࡓࡗධࡀ⣲せࢻࣥࣞࢺࣥࣙ
ࢵࢤ࣮ࢱࢆ⏕㧗୰ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛⏕Ꮫ୰ࡀ㇟ᑐࠋࡓࡗ
⾰ࡢࢬ࣮ࢽࣁ)ᰴ(ࡢ࣮࣮࣓࢝ࣝࣞࣃ࢔ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࢺ
 ࠋࡓࡋ⌧ᐇࡾࡼ࡟౪ᥦ　
ࣛࢺࠊࢫࢡࢵࢧࠊࢺ࣮ࣝࣇ㸦ჾᴦ࡟ࡵࡌࡣࠊࡎࡲ 
ࡋᡂ⦅ࢆࣉ࣮ࣝࢢ࡟࡜ࡈ㸧ࢺࢵࢿࣜࣛࢡࠊࢺࢵ࣌ࣥ
ウ᳨ࢆࡧ㑅　⾰ࠊࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢჾᴦࠊ࡚
ࡢᏘ௒࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢࢬ࣮ࢽࣁ)ᰴ(࡟๓஦ࠋࡓࡋ
ࢿࢹ࣮ࢥࡢࡑࡼ࠾࠾ࠊࡋ⣴᳨ࢆࣉࢵ࢔ࣥ࢖ࣛࡢရၟ
ࡗ⾜ࢆഛ‽ࡢࡧ㑅᭹ࠊ࡚ࡋㄯ┦࡛ࣉ࣮ࣝࢢࢆ᱌ࢺ࣮
 ࠋࡓ
ࢆᗑࣥ࢘ࢱࢢࣥ࢖࢘ᓮᒸࢬ࣮ࢽࣁ)ᰴ(ࠊࡣ࡟㝿ᐇ 
ࢥࠊࡧ㑅ࢆ　⾰ࡽ࠿୰ࡢရၟࡿ࠶࡟㢌ᗑࠊ࡚ࡋၥゼ
　⾰ࡢ࡛㢌ᗑࠊ࡟ 01 ┿෗ࠋࡓࡗ⾜ࢆࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮
 ࠋࡓࡋ♧ࢆᏊᵝࡢࡧ㑅
ࡧ㑅　⾰ࡢ࡛㢌ᗑࢬ࣮ࢽࣁᰴ ┿෗   
 
ࡢ⏕Ꮫ୰ࠊ࡚ࡗ㐪ࡣ࡜ࡧ㑅᭹ࡢศ⮬ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ 
ࡲࠋࡓࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⌧⾲ࢆࢪ࣮࣓࢖࠸࠸ࢃ࠿
᝟࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞㔜ࡀ࣒ࢸ࢖࢔࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࠊࡓ
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡋࢆ᥮஺ሗ
 ᪥ᙜ࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ 㸧2
ࢃྜ㢦࡜⏕Ꮫ୰࡚ࡵึࠊ᪥ᙜ࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ 
 ࠋࡓࡋ᫂ㄝࢆせᴫࡢ࡚࠸ࡘ࡟　⾰ࡔࢇ㑅ࠊ࠸⾜ࢆࡏ
ࢱࢫࠊࡋΏᡭ࡟ࡾ࡜ࡦே୍ࢆ　⾰࡟ูჾᴦࠊᚋࡢࡑ
ࠊࡣ⏕Ꮫ୰ࡓࢀࡉΏᡭࢆ　⾰ࠋࡓࡋᙜᢸࢆࢢࣥࣜ࢖
┿෗ࠋࡓ࠸࡚ࡗྲྀࡅཷࢆ　⾰࡟࠺ࡑࡋᎰ࡜࠸࠸ࢃ࠿
ᵝࡢࢢࣥࣜ࢖ࢱࢫ࡟ 21 ┿෗ࠊᏊᵝࡢ᫂ㄝయ඲࡟ 11
 ࠋࡓࡋ♧ࢆࢢࣥࣜ࢖ࢱࢫࡢ㝿ᐇ࡟ 31 ┿෗ࠊᏊ
Ꮚᵝࡢ᫂ㄝࡢ࡬⏕Ꮫ୰ ┿෗    
      
  
Ꮚᵝࡢࢢࣥࣜ࢖ࢱࢫ⏕Ꮫ୰ ┿෗
㝿ᐇࡢࢢࣥࣜ࢖ࢱࢫ ┿෗    
 
ࠊࡋࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡀࡕࡓ⏕࣑ࢮࠊࡣ࡛␒ᮏ࣮ࣙࢩ
ᢨࢆࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐࡛ࣝ࢖ࢱࢫࡓࡋࢢࣥࣜ࢖ࢱࢫ
Ꮚᵝࡢࢪ࣮ࢸࢫࡢࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ㟢
࣐ࡓࢀࡽࡆᗈࡾ⧞࡛ࢪ࣮ࢸࢫࠋࡓࡋ♧࡟ 41 ┿෗ࢆ
ࠊ࡚ࡋྜ⼥ࡀࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ࡜ᴦ㡢ࠊࡣࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐࠸ࡋᴦࡢぬឤ࠸ࡋ᪂
ึࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡣ᱌ᥦ　⾰ࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ 
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 㸧2㸦ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࡿࡼ࡟⏕኱▷
ࣥࣜ࢖ࢱࢫࠊ⛬㐣ࡢࡧ㑅᭹ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㦂⤒ࡢ࡚ࡵ
ࠊࡁ࡛ឤᐇࢆࡉࡋᴦࡢࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࠊ࡛୰࠺⾜ࢆࢢ
࠺ࢃ࿡ࢆឤᡂ㐩࡞ࡁ኱࡛࡜ࡇࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡀ⏕Ꮫ୰
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ ┿෗ 
 
ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋ᪋ᐇࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㸧㸦
ࡓࡿ࠿ࡣࢆᯝຠ⫱ᩍࠊᚋ᪋ᐇ࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ 
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡟ࡵ
 ࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࣛࣕ࢟ࡿࡺ㸧1
࡚ࡅྥ࡬స〇ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆస〇　⾰ࡢࢇࡶ࠼ࢨ࢝࢜ 
ࢵࢥࢫ࣐ࣛࣕ࢟ࡿࡺࠊ࠼ᫎ᮶ฟࡢ　⾰ࠊࡳ⤌ࡾྲྀࡢ
࡟ 4㹼2 ᅗࠊࡣᯝ⤖ࠋࡓࡋᰝㄪ࡚࠸ࡘ࡟࿡⯆ࡢ࡬ࢺ
 ࠋࡓࡋ♧
 
⏕Ꮫࡢ㸣57ࠊࡣ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡚ࡅྥ࡟స〇ࠊࡎࡲ 
ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗḧពࡀ
࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴບ࡟స〇࡜᱌ᥦࡢ　⾰࡟ࡁྥ๓
 ⾰ࡓࡋస〇࡚ࡋ⏬௻ࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ
࡚ࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻࡀ⏕࣑ࢮࡢ㸣49ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟　
ࢆឤ㊊‶ࠊࡁ࡛ࡀ　⾰ࡃ࠸ࡢᚓ⣡ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡾ࠾
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓᚓ
ࡀ࿡⯆ࡿࡍᑐ࡟ࣛࣕ࢟ࡿࡺࠊ࡚ࡋ㏻ࢆస〇ࡢᅇ௒ 
⟅ᅇ࡜ࡓ࡚ᣢࢆࡳࡋぶࡾࡼ๓௨ࡀ⏕࣑ࢮࡢୖ௨ᩘ༙
ࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛㆑ព࡚ࡋ࡜ᅾᏑ࡞㏆㌟ࠊࡾ࠾࡚ࡋ
 ࠋࡓ
 ࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐ 㸧2
࡟ࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ　⾰ࡢࢻࣥࣂࢢࣥࢳ࣮࣐⏕Ꮫ୰ 
ࡘ࡟ุ᩿ᕫ⮬ࡢࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࠊࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓࡋ♧࡟ 6ࠊ5 ᅗࢆᯝ⤖ࡓࡋᰝㄪ࡚࠸
  
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ḧពࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ　⾰ 
࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗḧពࡀ⏕࣑ࢮࡢ㸣78
⤌ྲྀ࠸࡞ࡁ࡛㦂యࡣ࡛ᴗᤵࡢ࡛ෆᏛࠊࡾ࠾࡚ࡋ⟅ᅇ
ࡢࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࠊࡓࡲࠋࡓࢀ⌧ࡀໃጼ࡞ⓗᴟ✚࡟
 ࡛࡟ᡭୖࡀ⏕࣑ࢮࡢ㸣68ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᯝ⤖ุ᩿ᕫ⮬
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 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡢ㝿ᐇࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆ౯ホ࠸㧗࡜ࡓࡁ
ࢫࠊࡋᐃ㑅ࢆࣝ࢖ࢱࢫࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ࡛ሙ⌧ࣝࣞࣃ࢔
ࢸ࢖࢔࡟ᡭ຾ࡁዲࠊࡣ㦂⤒ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍࢢࣥࣜ࢖ࢱ
ࢩࢵ࢓ࣇ LL$:$. ࡜ࡉࡋ㞴࠸࡞ࢀࡽࡵỴ࡛ࢇ㑅ࢆ࣒
࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࠼ᫎྎ⯙࡟࠿࠸࡛࣮ࣙࢩࣥࣙ
ྲྀ࡟ⓗḧពࠊࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡗ࠶ࡀ⣲せᏳ୙࠺࠸࡜
࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ᱌ᥦࡓࡗ࠸ࡢ㊊‶ᕫ⮬࡛࡜ࡇࡔࢇ⤌ࡾ
 ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ
 
ࡵ࡜ࡲ㸬

ࢆຍཧࢺࣥ࣋࢖ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࠖ LL$:$.$<2*$1ࠕ
ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ஦ࡢୗ௨࡚ࡋ࡜ᯝຠ⫱ᩍࠊ࡚ࡋ㏻
ࣗࢳࢫࢥ࠸ྜࢀゐ࡟㝿ᐇࠊ୰ࡢ࣒࣮ࣈࣛࣕ࢟ࡿࡺ
࡞ⓗⓎ⮬ࠊࡌឤࢆࡳࡋぶᒙ୍ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦ࣒࣮
ࢵ࢓ࣇࡢ⯡୍ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫ
ࡿࡺࠊࡽ࠿ࡾࡀୖࡾ┒ࡢሙ఍࠸࡞ࡣ࡟࣮ࣙࢩࣥࣙࢩ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤࢆᯝຠఏᐉࡢࢺࢵࢥࢫ࣐ࣛࣕ࢟
ࠋࡓ
࣮࣐ࡸ　⾰ࢇࡶ࠼ࢨ࢝࢜ࢆࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ࠸࠸ࢃ࠿
࡜ࡇࡿࡍಙⓎ࡚ࡋ㏻ࢆࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࢻࣥࣂࢢࣥࢳ
ቑࡀᗘᚰ㛵ࡢ࡬࣮ࣕࢳࣝ࢝࠸࠸ࢃ࠿࡟ࡽࡉࠊࡁ࡛ࡀ
ࠋࡓࡋ
่⃭ࠊຊ༠࡟࠸஫࠾ࠊࡾࡼ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛࣒࣮ࢳ
ᡂࡢࠎಶࠊࢀࡽࡳࡀ࠸ྜࡅ࠿ࡁാ࡛࡜ࡇ࠺ྜࡕᣢࢆ
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ㛗
⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡗ⾜࡟ᚋ஢⤊࣮ࣙࢩࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ
ࡲࢀࡇࠊࢀࡽᚓࡀໃጼࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗᴟ✚ࠊࡣ࡛ᯝ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡌឤࢆᯝຠ⫱ᩍࢀࡉ⏝ᛂࡀ⩦Ꮫࡢ࡛
ࠋࡓ
ࢀࡉദ㛤࡟᭶  ᖺ᫖ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢᅇ௒ 
ࡽ⮬⏕Ꮫࠊ࠸⾜ࢆ⾲Ⓨ♧ᒎ࡛࣒࣮࢛ࣛࣇ⏕Ꮫᓮᒸࡓ
ࢆ㒊୍ࡢ✲◊ᮏࠊࡓࡲࠋࡓࡋಙⓎࢆືάࡢࡕࡓศ⮬
◊࡚࡟఍኱ᅜ඲ᖺ  ఍Ꮫࢫࢿࢪࣅࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⾲Ⓨ✲
㻌 
 ⊩ᩥ⏝ᘬ
 
 ࠘LL$:$.$<2*$1 㸸࣮ࠗࢱࢫ࣏ࢺࣥ࣋࢖㸧1 
࠘ࡾసࢺࢵ࣌ࣟࢧࡿ╔ࡀࢇࡶ࠼ࢨ࢝࢜ 㸸ࠗ⪺᪂▱ឡᾏᮾ㸧2 
 㸧.62.4.4102㸦
 
 ⊩ᩥ⪃ཧ
∧ฟ໬ᩥ,࠘ ♏ᇶࡢࢢࣥ࢟࢖࣓࣮ࣥࢱࣃ 㸸ࠗྖ௦႐㔝ᑠ㸧1
 㸧7991㸦ᒁ
ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 㸸ࠗ⦅ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏ᪥㸧2 
 㸧3102㸦♫Ꮫ⛉௦㏆,࠘ᛕᴫ
ᰴᴗ஦◊Ⰽᮏ᪥,࠘R152/2&1,2+6$) 㸸ࠗ௚ர⏣ಖஂ㸧3 
 㸧4102㸦♫఍ᘧ
♫ࢻ࣮࢚ࣔࢻ࣮ࣔ,࠘R1('20WH('20 㸸ࠗⰋⱥ⸨ఀ㸧4 
 㸧4102㸦
  
ᩱ㈨


     















࣮ࣥࢱࣃࡢࢺࢵ࣌ࣟࢧ ᅗ

 mc54
 mc96
 ๓ ᚋ
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